









その他のタイトル Autonomy of School Management within Public
Educational System Administration : ‘
Self-organization’ of public educational
administration and the relationship between
educational administration and school
management (Special Issues : Some Prospects of














































































































































































































































































(4 )堀内孜「一般行政に対する教育審議会の独自性・特異性J、清水俊彦編『教育審議会の総合的研究~ 18 
5'"'-'198頁、多賀出版、 1989年、参照。
( 5)堀内孜、前掲書、 114'"116頁
(6)堀内孜、前掲書、 45"'47頁
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